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Penelitian ini membahas proses pelaksanaan program Diklat dalam Jabatan pada 
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surakarta. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menganalisa pelaksanaan program Diklat dalam jabatan pada Badan 
Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surakarta. 
Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data dalam 
penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan 
dilakukan secara purposive sampling. Validitas data menggunakan cara 
trianggulasi sumber data. Teknik analisis data yang digunakan adalah model 
analisis interaktif..  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu program pengembangan 
sumber daya manusia pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surakarta 
yaitu pendidikan dan pelatihan (Diklat) telah dilaksanakan secara optimal. Hal ini 
ditunjukkan dengan tahapan-tahapannya yang sudah sesuai dengan prosedurnya. 
Di dalam penelitian ini juga mendapatkan temuan yaitu terdapat faktor-faktor 
yang mendorong dan menghambat dalam pelaksanaan Diklat tersebut. Faktor 
pendorongnya yaitu kepemimpinan, motivasi, dan komitmen. Sedangkan faktor 
penghambatnya yaitu prestasi kerja yang cenderung rendah, kondisi kerja yang 
kurang efektif, dan komunikasi yang kurang efektif. 
 












Haris Nur Luckman. D0112036. The Implementation of human Resources 
Development Program in Local Employement Coorperation in Surakarta. 
Essay. Public Administration, Faculty of Social and Political, Sebelas Maret 
University, Surakarta, 2016. 
 
The study concern on the implementation of human resources development in 
Local Employment Cooperation in Surakarta. The purpose of the research is to 
understand how the implementation of human resources development in in Local 
Employment Cooperation in Surakarta is done.  
The method being used in the research is qualitative descriptive. The sources of 
the data gained by interview and documentation. The choosing of the informant is 
done by using purposive sampling. The validity of the data using triangulation 
source. The analysis technic being used is interactive analysis model. 
The result of the research shows one of the human resources development 
program in Local Employment Cooperation in Surakarta which are educating and 
training (Diklat) has been done optimally. It showed by the stages that are 
appropriate with the procedure. Thus, in the research the motivating and obstacle 
factors are found in the Diklat program itself. The motivating factors are 
leadership, motivation, and commitment. While the obstacle factors are low work 
performance, less working condition and less communication.  
Keywords: Human resources development program, Local Employment 
Cooperation in Surakarta, human resources 
 
 
